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PRESENTACIÓN 
Señores miembros del Jurado: 
En cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César 
Vallejo presento ante ustedes la Tesis titulada "Cambio Organizacional y su 
influencia en el desarrollo laboral en la empresa Consultoría Gebol S.A.0 Lima, 
2016" la misma que someto a vuestra consideración y espero que cumpla con los 
requisitos de aprobación para obtener el título Profesional de Licenciada en 
Administración. 





La presente tesis tuvo como objetivo general determinar la influencia del cambio 
organizacional en el desarrollo laboral de la empresa Consultoría Gebol S.A.0 en 
el distrito de Lima durante el año 2016, el que se cumplió. Se investigó tres 
dimensiones en la variable cambio organizacional: planificación, organización y 
proceso; en la variable desarrollo laboral; recursos humanos, productividad y 
administración. El procesamiento estadístico de los datos se realizó por medio de 
la aplicación del programa estadístico SPSS Statistics 22, se trabajó con una 
muestra probabilística de 59 trabajadores seleccionada de una población de 70 
personas; se concluyó que el Cambio Organizacional influye directamente en el 
desarrollo laboral de la empresa Consultoría Gebol S.A.0 en el distrito de Lima 
durante el año 2016. 
Palabras claves: cambio organizacional, desarrollo laboral, planificación, 
organización, procesos, recursos humanos, productividad y administración. 
ABSTRAC 
The present thesis had as general objective to determine the influence of the 
organizational change in the labor development of the Consultoría Gebol S.A.0 in 
the district of Lima during the year 2016, vvhich was fulfilled. Three dimensions were 
investigated in the organizational change variable: planning, organization and 
process; In the variable labor development: human resources, productivity and 
administration. The statistical processing of the data was performed through the 
application of the statistical program SPSS Statistics 22, we worked with a 
probabilistic sample of 59 workers selected of a population of 70 people; It was 
concluded that the Organizational Change directly influences the labor development 
of the Consultoría Gebol S.A.0 in the district of Lima during the year 2016. 
Key words: organizational change, labor development, planning, organization, 
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